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Wachstumsstadium: Analyse des WindfeldesWachstumsstadium: zeitlicher und örtlicher Verlauf
Reifestadium: Hydrometeorverteilung
Lebenszyklus hochreichender Konvektion: 

































































Eines der erklärten Ziele der COPS (Convective and Orographically-induced Precipitation Study) 
Feldkampagne  ist  die  Verbesserung der Wettervorhersage in bergigen Gelände.  Zur 
Erfüllung  dieses  Zieles  ist  es  notwendig,  Fallbeispiele  zu  untersuchen,  bei  denen  sich 
Vorhersage und Beobachtung in auffälliger Weise voneinander unterscheiden. Die beste 
Voraussetzung für fundierte Vergleiche bieten Fälle, bei denen die hochreichende Konvektion 
nicht entlang sich bewegender Fronten, sondern durch  lokale Prozesse ausgelöst wird. So 



































snow graupel hail rain
Fig 6: Vergleich von a) simulierter Reflektivität, 
Windfeldern und Mischungsverhältnissen von 
Meso-NH mit b) Radialgeschwindigkeiten c) 
Hydrometeorklassifikation nach Höller (1994) 
und d) Hagelsignal nach Aydin (1986)
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Fig 5: Radarkomposite aus Reflekti-
vitätswerten mit Horizontalwinden 
in 3 km Höhe 14:50 UTC
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